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委 員 文学部長 長 尾 雅 人 (井島勉前文学部長は3月9日で辞任)
委 員 法学部長 林 長 平 (長浜政寿教授の後任法学部長加藤新平教授は3月25
日で辞任)
委 且 経済学部長 堀 江 英 一 (山岡亮一前経済学部長は1月9日で任期満了)







1969年 1月10日 1 管理委員会規程の改正について
2 教官の人事について














産 長 :川 口 桂 三 郎 (農学部教授)
講演者 :服 部 共 生 (京都貯立大学農学郎助教授)
｢チャオプラヤデルタの土壌について｣
第151回 1969年 3月6日
座 長 :昆 谷 川 浩 (農学部数投)
講演者 :秋 浜 友 也 (農林省農業技術研究所)
｢タイ国における野生稲の分布と栽培稲とt/j関係｣
弟152回 1969年 3月20口
座 長 :長 谷 川 浩 (農学部教授)
講演者 :渡 部 思 惟 (鳥取大学農学部教授)
｢タイ,カンボジアの遺跡 レンガLf｣の種親について｣
第153回 1969年 3月27H
座 長 :長 谷 川 浩 (農学雑教授)
講演者 :佐 藤 孝 (神戸大学農学郎教授)
｢インドネシアの農業開発についての一考察｣
5 国 外 か ら の 訪 問 者
年 月 H 氏





























桂三郎 (京大 ･農 ･教授)






進 (京大 ･大学院 ･農)
陽 (京大 ･大学院 ･農)
坐 (京都府大 ･農 ･助教授)
悼 (鳥取大 ･農 ･教綬)
也 (農林省農技研 ･技官)?
? (神戸大 ･農 ･教授)
(京大 ･東南ア研 ･教授)
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